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EVENIMENTE 
Conferința Profiles International – "10 YEARS OF 
EXCELLENCE IN HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENT”, 02-03 Octombrie 2013, 
București 
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MARIUS BARBU 
 
 
 
 
 
Conferința  "10  YEARS  OF 
EXCELLENCE  IN HUMAN  RESOURCES 
DEVELOPMENT”,ce a avut loc în data de 
02  și  03  octombrie  2013,  în  cadrul  JW 
Marriott Grand Hotel București, a celebrat 10 
ani  de  prezență  a  companiei  Profiles 
International pe piața din  România.  
Aflată la cea de-a X-a ediție, conferința a 
reprezentat  unul  dintre  cele  mai  importante 
evenimente  al  anului  2013  în  domeniul 
resurselor  umane  și  a  reunit  peste  300  de 
participanți,  printre  care  manageri  și 
specialiști  în  resurse  umane  din  toate 
industriile,  psihologi,  reprezentanți  ai 
autorităților  centrale  și  locale,  tineri 
antreprenori, oameni de afaceri, reprezentanți 
ai marilor companii de consultanță, lideri ai 
asociațiilor  din  diverse  sectoare  economice, 
precum și speakeri de renume internațional. 
În deschiderea conferinței, dl. Doru Dima, 
CEO  și  Director  Național  al  Profiles 
International  România,  a  vorbit  despre 
importanța HR-ului în România și a acordat 
diplome  de excelență HR Managerilor care 
au  avut  continuitate  în  dezvoltarea  și 
mangementul Resurselor Umane performant, 
în ultimii 10 ani. 
Creșterea  vânzărilor  prin  dezvoltarea 
abilităților  oamenilor  de  vânzări, 
eficientizarea  utilizării  forței  de  muncă, 
creșterea  productivității  angajaților  prin 
dezvoltarea  echipelor  din  companii, 
dezvoltarea  culturii  de  "AUR"  într-o 
companie  multinațională,  alături  de 
remodelarea  conceptului  de  dezvoltare  a 
resurselor  umane  sunt  doar  câteva  dintre 
temele  care  au  fost  abordate  în  cadrul 
conferinței.   
Invitatul special al evenimentul a fost Dr. 
Marcial Losada (Losada Line Consulting), 
doctor  în  Psihologie  Sociala  și 
Organizațională  la  Universitatea  din 
Michigan, expert în dezvoltarea Indicatorilor 
Cheie  de  Performanță  (KPI)  și  autor  a  5 
volume  și  peste  50  articole  publicate  în 
reviste  de  specialitate,  lucrările  sale  fiind 
citate  de  1556  de  ori  în  jurnale  științifice 
internaționale,  într-o  varietate  de  domenii: 
psihologie,  management,  educație,  sănătate, 
finanțe, marketing etc. 
Evenimentul s-a bucurat de asemenea și 
de  participarea  invitaților  de  onoare:    Bud 
Haney (CEO Profiles International),  Enrico 
Banchi  (CEO,  Palo  Alto  Milano),    Catalin 
Cintar  (HR  Manager  OTP  Bank),  Deiric 
McCann  (Vice  President,  Profiles 
International), Csaba Gergely (HR Manager, 
Provident Financial), David Parmenter - "The 
King of KPI's", All Rinaldi (Vice President, 
Profiles  International),  Oussama  Mansour 
(President,  Qaitas  International),  Camelia 
Crangus (CEO, Smart Agency). 
Sumarizând  cele  2  zile  pline  ale 
conferinței  în  câteva  cuvinte,  am  aflat  cum Evenimente  75 
 
putem  integra  în  business  noi  modele  și 
îndrumări  de  “bune  practici”,  ne-am 
familiarizat  cu  „jogo  bonito”,  conectivitatea 
și linia lui Losada, ne-am întrebat daca Deiric 
McCann  “citește  gânduri”  în  scurtele  lui 
demonstrații de NLP, iar Enrico Banchi ne-a 
cucerit cu pozitivismul său și cu cele 20 de 
mii de jocuri din calculator.  
Partenerii  principali  ai  evenimentului  au 
fost  Dima  Consulting  Group  și  Profiles 
Reserach Center. 
 
 
 
 